



















































































































































































































































































































































平 均 23.2歳 (SD5.09)
20歳未満 18名 ( 4.8％)
年 齢 20歳以上30歳未満 314名 (83.8％)
30歳以上40歳未満 36名 ( 9.6％)
40歳以上 7名 ( 1.9％)
２年生 54名 (14.4％)
学 年 ３年生 243名 (64.8％)
４年生 78名 (20.8％)
男 性 55名 (14.7％)
性 別
女 性 320名 (85.3％)
大 学 151名 (40.3％)
在籍する看護 短期大学 7名 ( 1.9％)
基礎教育課程 専門学校３年課程 153名 (40.8％)
専門学校２年課程 64名 (17.1％)
学校の所在地 北海道 3名 ( 0.8％)
東京 11名 ( 2.9％)
東海・北陸 7名 ( 1.9％)






学 校 の 日本赤十字社・厚生連・他 42名 (11.2％)




































































































































































































































































内容 ?１> ?２> ?３> ?４> ?５> ?６> ?７> ?８> ?９> ?10> ?11> ?12> ?13> ?14> ?15> ?16> ?17> ?18> ?19> ?20> ?21> ?22> ?23> ?24> ?25>
【１】 45 4 24 19 1 4 4 1 3 4 1 4 1 7 1 1
【２】 26 2 21 12 3 3 7 4 6 3 2 3 1 6 1 1
【３】 15 12 12 1 2 2 2 1 6 1 3 3 20 2
【４】 3 2 8 1 8 1 2 1 1 2 10 10 1 2
【５】 12 6 2 4 4 1 5 5 2 2 1 1 1
【６】 6 4 1 1 1 7 3 1 14 1 1
【７】 13 1 1 5 6 2 1 1 1 1
【８】 1 17 2 1 1 3 4
【９】 1 1 1 2 5 1 1 1 2 3 2 3 1
【10】 5 1 10 1 1
【11】 2 1 1 7 2 3 1
【12】 5 1 7 1 3
【13】 12 1 1 1 1
【14】 2 11 1
【15】 1 3 5 2 1
【16】 2 1 1 5 1
【17】 2 2 2 2
【18】 1 7
【19】 2 1 3 1
【20】 3 2 2
【21】 3 3 1
【22】 3 1 2 1
【23】 1 4 2
【24】 5 1
【25】 3 1 1
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Student Perspectives on the Content and Effects
 




Gunma Prefectural College of Health Sciences
 
Objectives:The aim of this study was to clarify student perspectives on the content and effects of
 
feedback from nursing faculty on their written assignments,and to discuss the details of these effects.
Methods:We conducted a questionnaire survey on1274students who were taking basic nursing education
 
courses in Japan. Questionnaires were handed out directly to the students after they provided informed
 
consent to participate, and collected by post. A total of 517responses were received (response rate:
40.6％),among which content analysis was used to analyze375. This was a second stage study. While
 
the first stage was conducted to reveal the content of the feedback,the primary objective of the second
 
stage was to reveal the effects. To better understand the results,a matrix of the effects of feedback
 
corresponding to the content was created.
Results:A total of25categories showing the effects of feedback from nursing faculty on students’written
 
assignments were extracted. These categories included:“Assessment is based on information gathering
 
from the numerous sides and evidence.”,“Acquisition of a confidence.” In addition, the corresponding
 
effects and content of the feedback were revealed.
Conclusions:The results of this study suggest ways for nursing faculty to provide more effective
 
feedback to students so that they can learn more from their written assignments.
Key words:feedback,written assignments,nursing clinical practicum,
nursing faculty independence,facilitation of learning activities
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